SISTEM  MONITORING KOMPUTER CLIENT 

PADA SISTEM JARINGAN KOMPUTER

DENGAN  VISUAL BASIC  6.0 by Marques, Ambelita - 065410024

Cara Kerja  Menggunakan Aplikasi / Manual Program
1)	Memasang kabel jaringan Lan 
2)	Setting  IP address Komputer Client dan Copy Program Client File Name Subnet Client.exe  ke  system StartUp 
3)	Install Master Visual Basic di komputer Server dan Client
4)	Restart Komputer Client
5)	Selanjutnya akan tampil aplikasi program client secara otomatis di komputer Client
6)	Membuka komputer server lalu menjalankan program server dengan menekan tombol  RUN atau  F5
7)	Setelah itu masukan IP address Komputer client atau Komputer yang di tuju atau komputer yang mau di monitoring
8)	Setelah  itu  Clik  Di  tombol  Connect 
9)	Selanjutnya akan tampil Form Utama yang mana dalam Form utama tersebut   menampilkan  alamat IP komputer yang kita tuju, waktu interval Komputer Client menggunakan  komputer, Port yang connect, serta  aplikasi yang berjalan di Komputer Client
10)	Jika  untuk  memutuskan  hubungan  komputer dengan Komputer  client  maka  klik  tombol  disconnect  pada  sudut kiri bagian atas.
11)	Untuk menutup aplikasi di komputer server maka klik pada tombol Close Subnet  pada sudut kanan paling bawah.
12)	Selanjutnya ada tombol Remote Admin, Remote Explorer dan About Us. Masing –Masing tombol tersebut dapat digunakan  dengan menekan pada setiap tombol yang tersedia.

